



















































































Mitjançant Decret d’Alcaldia de data de 27 d’abril del 2018, s’ha disposat la següent resolució: 
 
ESMENAR el Decret d’Alcaldia de 9 de març de 2018, pel qual s’aprovava inicialment la prohibició 
de circulació al Districte de Ciutat Vella, dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues 
rodes que suposin una activitat d’explotació econòmica, del tipus A, B i C1, als que fa referència 
l’article 14 ter, apartat 4, lletra e) de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona, 
en el sentit que la prohibició només és d’aplicació fora de les rutes regulades a l’Annex X de 
l’Ordenança. 
PUBLICAR l’aprovació definitiva del Decret amb l’esmena assenyalada, atès que l’aprovació inicial 
ha esdevingut definitiva, de conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 9 de març de 2018, en no 
haver-se presentat al·legacions durant el seu termini d’exposició pública i ESTABLIR que aquesta 
prohibició serà vigent des de l’1 de maig de 2018, o des de l’endemà de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, si fos 
posterior, i fins al 31 d’octubre del mateix any, en atenció a les especials circumstàncies 
d’ocupació i ús de l’espai públic del Districte que es justifiquen a l’expedient. 
 
Barcelona, a 27 d’abril del 2018. 
La Directora de Serveis Jurídics – Secretaria Delegada 
Yolanda Hernández i Darnés 
 
